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Суть впровадження: спосіб діагностики ендотеліальної
дисфункції плаценти у жінок з 
ожирінням.
Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я 
(обласних, міських, районних) акушерського профілю 
діагностика ендотеліапьної дисфункції плаценти у жінок з 
ожирінням
Дана робота є фрагментом НДР «Розробка стратегії 
використання епігенетичних механізмів для профілактики та 
лікування хвороб пов’язаних із системним запаленням». 
0114U000784, 2011-2016 p.p., «Вивчення патогенетичних
механізмів виникнення захворювань репродуктивної системи у 
жінок, розробка методів удосконалення їх профілактики, 
консервативного та оперативного лікування і реабілітації», 
0112U002900, 2011-2016 p.p.
Власні дослідження грунтуються па обстеженні вагітних жінок 
з ожиріннями, яке проводилося на базі Полтавського міського 
клінічного пологового будинку та Науково-дослідного інституту 
генетичних та імунологічних основ розвитку патології та 
фармакогенетики (НДІ ГІОРПФ) протягом 2011 -  2016 pp. Під 
нашим спостереженням перебували вагітні жінки, яких 
розподілили на дві групи: контрольну (з нормальною масою тіла - 
ІМТ=18,5-24,9 кг/м2) та дослідну групу з ожирінням П ступеня 
(ІМТ=35-39,9 кг/м2). У жінок після пологів відбирають біоптати 
плаценти для імуногістохімічного дослідження. Взятий матеріал 
фіксують в нейтральному 10 % формаліні. Ущільнення тканин, 
фіксованих у формаліні, досягалося проводкою через спирти 
зростаючої концентрації, целоїдин, хлороформ і заливкою в 
парафін. Імуногістохімічне дослідження проводять постановкою 
непрямої імунопероксидазної реакції з моноклональними 
антитілами до ендотеліальної та індуцибельної синтази оксиду 
азоту (eNOS та iNOS, відповідно). Мікропрепарати вивчають на
мікроскопі з наступною програмною обробкою. За показниками 
iNOS та eNOS та їх співвідношенням (iNOS/eNOS) у 
досліджуваних групах жінок діагностують ендотеліальну 
дисфункцію.
Дослідженнями встановлено, гцо у жінок з ожирінням 
достовірно зменшувалась активність eNOS в судинній стінці 
тканин плаценти і становила лише 45 % у порівнянні з 
контролем. Активність iNOS в судинній стінці тканин плаценти, 
напроти, зросла на 163 %, а співвідношення iNOS/eNOS в 5,8 
разів було більшим у вагітних з ожирінням у порівнянні з таким у 
контрольній групі жінок.
Позитивний результат полягає в підвищенні інформативності, 
дозволяє за допомогою визначення активності eNOS та iNOS в 
судинній стінці тканин плаценти, та співвідношення iNOS/eNOS 
діагностувати ендотеліальну дисфункцію плаценти у жінок з 
„ ожирінням, є неінвазивним та найбільш доцільним для
ретроспективної оцінки причин розвитку' ендотеліальної 
)  дисфункції плаценти та інших ускладнень вагітності, а також для
розробки найбільш ефективних методів їх профілактики та 
лікування.
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